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BENEVOLUM LECTOREM.
^ ^ Я О ш т и п е т  Juris Publici Do- 
<5torum opinionem eife, quod 
in caufis Ecclefiafticis á ftati- 
bus Imperii Evangelicis ad Im- 
S fiS llllili' peratorem five fumma Impe­
rii Tribunalia appellari haud pofiit, quo­
tus quisque eft, qui nefciat? Pofiquam 
igitur in hac Diflertatione inaugurali me- 
cum conflitui, contrariam & affirmativam 
iententiam pro ingenii viribus defendere} 
facile divinare poflum, multos futuros efie,
A qui
qui obje&uii funt, quod argumentum fii-
fceperim admodum arduum variisque no­
dis involutum. Verum enim vero, quia, 
cum Viennae ante aliquot annos fupre« 
imam ibi imperii Themidem adorandi gra­
tia aliquandiu veríatus fui, ibique Aula 
Ctefarea fsepe numero in ejusmodi cauiis 
mandata, Reicripta, plenariosque Appel­
lationis procefius decrevit, ex ACtis tantas 
rationes , quee pro affirmativa me penitus 
convicerunt, leg i, has ad ventilandum 
proponere, neutiquam dubitavi, fpe fretus, 
fore ut, licet non omnium tamen aliquo­
rum inveniant a ile n fu m. Interim merito 
doleo, quod libris litis, qui vel maxime 
fubíidio mihi efle poterant m hoc argu­
m ento, carere debebam. Nam in tanta 
Publiciftarum multitudine, qui Jura Impe­
ratoris in iacris Proteilantium ex fontibus 
fuis plene &  peculiariter inffituerit, haite- 
nus, quod mihi conflet, repertus cfl ne­
m o , ut igitur mirum adeo non fit, mul­
ta imperfectione laborare hunc ingenii
foetum $
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foetum} quos tamen dcfe&us Candidus 
Leétor benevole condonabit. DEUS T. 
О. M. dirigat ca, quae conor, ad felicem 
exitum, Vale!
DEUS annue coeptis!
§■  i-
DE eo , quod juilum videtur circa Appella- tionem á Statibus Evangelicis ad Augultum Imperatorem in caufis Ecclefia ilicis, milii 
nunc aGuro, omiffis rubri noilri definitionibus 
nominalibus, nimirum Etymologia, Homonym i a, 
&  Synonymia, utpote ubivis obviis, non nullas 
quaeiliones praejudiciales ük ad rem maxime qua- 
drantes paucis difeutiendi, fubque examen antea 
vocandi, quam ipfum problema noilrum aggre­
diendi animus eil.
§• n .
Opinio videlicet erronea i) intuitu perfo- 
narum, 2) rerum Ecclefiailicarum, five fpiritua- 
lium , ratione inita, deprehenditur.
§. HI.
Intuitu perfonarum diligenter defpiciendum 
erit, quo refpeGu Status Evangelici Jus circa fa-
A 2 era
cm exerceant, Jurenc Epifcopi, an verő Jure fu- 
peiioi itatis teuitorialis? Prius un© quaft omnium 
ore Augufianae Confeffioni addifíti Clerici confiten­
tur: Qiiin plane in ipfis etiam Proteftantium 
Confiftoriis communem iftani opinionem alicubi 
tam altas egiíle radices videm us, ut vix ac ne vix 
quidem eradicari iterum poiTe videatur.
§. IV.
Summa quippe animi reverentia apud A. C.
Addidos plerumque ferenifiimus Epifcopus nofter 
audit; A.t, ni fallor, minus rede, nifi novum 
s.iySvA.* Ecclefiafticum admittere velimus.
, §• V .
Sane m fenfu Juris Pontificii, Epifcopi nomi­
ne Dominus territorialis indigitari nequit, cum 
neque a Caedre neque á fummo pontifice, vel a 
lubdms ad id munus vocatus probari pofiit, aut 
redius juxta Inftrum. P .W .&  Concord. N. G. a 
Capitulo eledus, á pontifice confirmatus & á Cce- 
fare eo nomine inveilitus fit. Quanquam per fe 
Junsdidio fecularis cum veri Epifcopi ut talis mu­
nere pugnet, &  facrae fcripturae non adeo conve­
niens videtur, quando dicitur : Vos autem non fic 
&c. neque in primitiva Ecclefia ita fadum  dici queat. 
Irae ter ea poteftas Ordinis, Lex Dioecefana, Jurisdi- 
d io  &  dignitas eodem ac apud Romano Catholicos 
Jure ad principem vel fuperiorem Dominum, qua
Epi-
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Epifcopum, neutiquam quadrant. Imö verő ne 
veri quidem Adminiftratores Epifcopatuum , quí 
apud Protcfiantes reliant, Se quibus vox Epifcopi 
magis competit, á Romano-Catholicis pro veris 
Epifcopis habentur, fed multis modis ab iis difcev- 
nuntur, v.g. dum propter impedimenta canonica, 
tantum pollulati Epifcopi Se Adminiftratores di­
cuntur, in Comitiis Imperii feparato fcamno utun­
tur, nec caetera eadem, qua Epifcopi Romano- 
Catholici omnia requifita Canonica habentes, au- 
toritate gaudent, de quibus vid. sc h ilt e r  Inft. 
$w\ Can. Lib. I. Ltt. у. §. 6. ö  ß. ib i que citati.
f .  VE
Multo minus juxta Nov.Teftam.Se principia 
Evangelico-Lutheranae Ecclefiae Dominus Territo­
rialis Epifcopi nomine infigniri poteil, quando 
etiam quilibet eo fenfu Presbyter feu Pallor ovi­
um fuarum, quarum curam gerat Se infpeftio- 
nem, fit Epifcopus, per Aclor.XX. v .2 g. Neque 
obftat, fuperiorem Dominum curam Ecclefiae ex­
ternam Se infpeöionem in perfonas aeque ac res 
ecclefiafticas habere, quum id ea propter dunta- 
xat fieri confiet, ut omnia ordine Se decenter fiant, 
neque in ftatu civili turbae exoriantur. Porro 
non obeft, Dominum Territ. Jura Epifcopalia vi 
Inftrumenti P. W . exercere polle, quia Jura ejus­
modi exercere, Se verum Epifcopum eile, toto, 
quod ajunt, coelo difterunt, fiquidem ä potiori
A 3 munus
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mimus veri Epifcopi ad id ordinati, inque verbi 
divini praedicatione, {aeramentorum adminiftra- 
tione Sec. confidens , nihilominus á Domino Ter­
ritoriali omnimodo remotum iit. Immo multa 
abiurda exinde alias fequerentur ratione Regina­
rum , aliarum ve íoemimrum Principum, vel Epi- 
fcoporum, Statuumque imperii diverfee religionis 
íubditis imperantium.
$. VII.
Quocirca nec univcrialiter verum, fed po­
tius eodem fenfu accipiendum videtur, quod 
SCHILTERV5 l. c. §.3. in fine inquit: Confiitoria 
magis gaudere jure Epjfcoporum, & Jurisdictio­
ne , Superintendentes folum notione aliqua parti­
cula juris Epiicoporum. Sicuti enim notio fola * 
Jurisdictionem contentiofam ecclefmfticam mini­
me conftituit, verum infuper aliae duas partes ef- 
fentiales jurisdictionis requiruntur, videlicet fen- 
tentiae d iffio , ejusdemque executio, ita nec Con- 
fiiloria poteftate propria, fed aliena, puta Domini 
territorialis gaudent, unde fequentia fluunt con- 
feStaria:
1) hujus jurisdictionem eccleflailicam efle realem 
feu patrimonialem, Conditorii autem jurisdi­
ctionem perfonaiem &  adminiflratoriam;
2) hanc poife impediri per avocationem caufa- 
rum & commiiiiones, non vero iftam;
3) hanc
г
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5) hanc efíe dependentem, illam autem indepen- 
dentem, habito íaltem ad Conditorium re- 
fpeftu.
Proinde infigniter errant quidam Theologi do­
centes, ipfiim Dominum territorialem fuo fubeíTe 
Conditorio, cum Jus facrorum non Conditorio, 
fed unice Domino territoriali in Legibus Imperii 
fundamentalibus adfcribitur.
§. VIII.
Re&ius itaque &  Legibus Imperii fundamen­
talibus magis conforme eit, dicere: Principem &  
Superiorem Jus circa facra exercere Jure fuperio- 
ritatis territorialis. Unde iterum fequitur, D o­
minos territoriales Evangelicos non eiTe Epifco- 
pos, <k Conditoria eorum effe fecularia, de qui­
bus videantur Domini Confiliarii l a n g g v t h ii  
AnmadoerJ, in Cocceji jfurisprud. pubi, ad Zß. CJ 
jg . Cap. tg. ScB.i. §. fj. Cap. 22. Conditoria 
quippe apud Proteibntes, Principem non qua 
Épiícopum, fed qua Dominum territorialem re- 
praefentare, certo certius eit, &  liquido apparet 
ex Inflr. P. 0 . Art j .  §.30. Ö  Art.8- S t. Ad haec 
decido cujuslibet controverdae forends unice ad 
Magtftratum profanum ceu tranquillitatis & pacis 
publicae cuitodem pertinet, adeoque propter cau- 
fam efficientem fecularem, Conditoria quoque 
n o n  tam pro Judiciis Eccledafticis, quam potius
pro
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pro fecula г i bus habenda funt, clifcretis foiummo- 
clo caufis perfonisque inter judicia feculam atque 
ecclefiaitica vulgo fic dicta. Nimirum Statuum 
Proteilantium nil in tereit, utrum caufa aliqua re­
feratur ad Judicium Ecclefiailicum, an vero fecu- 
lare, quia utrumque ab eorum arbitrio Sc pöte- 
ftate dependet. Longe vero fecus res fe habet in 
terris Ecclefiae Romano-Catholicae, vide fis Capit. 
Carol. VI. art. 14.
IX.
At enim verő diruto ita murő ilio aheneő, St 
divino quafi fi Diis placet principio, negando fcili- 
cet Epifcopi veri nomine Dominum territorialem 
venire pofle, fed potius unicb ipfi Jus circa iiicra 
competere Jure fuperioritatis territorialis, nunc 
pene totum Clericorum A. C. Additorum Chorum 
nobis obloquentem audimus, perinde quafi, fup- 
pofito eo de ipfomm legitima ordinatione adum 
&c conclamatum efle videatur. Sed oppidó falva 
adhuc res eil. Praeterquam enim quod Jus ordi­
nandi neque Domino territoriali, neque Ecclefiis, 
fed apud Proteilantes tantum Presbyteris compe­
tat, qui eo utuntur exemplo Apoilolorum, neque 
Ordinationem Juris divini neque Sacramentum 
efle, neque per ordinationem Ordinato donum 
extraordinarium Spiritus Sandi conferri ilatuunt, 
fiquidem ordinationem praecife praeceptam non 
efle pluribus contra sch ilter vm  de Ordinatione
defen-
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defendere conatur Dn. в ое hme r. in-midit. Ь. T. 
item in origin. Cap. XI. neque per Ordinationem 
Ordinato imprimi characterem indelebilem &  in- 
trinfecum, fed potius delebilem atque extrinfecum, 
adeoque per depofitionem ordinati extingui dicunt. 
Adeoque unice ad conftitutionem Minifterii facri, 
uti antea diQtum, juxta faniora principia Prote- 
ftantium fufficit praefentatio Patroni &  confirma­
tio Domini Territorialis, juxta cum approbatione 
Parochianorum: licet non negarim, in praxi, prae-r 
primis Saxonica, ordinationem fere pro eifentiali 
parte miniiterii facri haberi. Interea autem tem­
poris ordinationem per fe ut Ceremoniam felen­
nem ac ritum laudabilem, eó quod Apoftoli illő 
ufi fmt, Se Ecclefia conílanter in hoc ritu ipfos 
imitata fuerit, praeprimis Ordinationibus Eccle- 
fiafticis ita difponentibus, merito adhuc hodie re­
tinent, add. SAM. PVF fen Dorf f u  Trail, de habitu 
religion, adßatum §.. jß. p. 114. fep.
§. X. '  '
Altera quaeftio praejudicialis, rerum Ecclefia- 
fticarum, feu uti vocantur, fpiritualiüm ratione 
inita, enafeitur. Ubi ftatim apud omnes in con- 
feifo eft, in foris proteftantium praeter verbum di­
vinum &  Sacramenta, caufas Spirituales in fenfu 
Juris Canonici plane ignorari, neque res Ecclefia- 
flicas, quae apud Rommo-Catholicos fpiritualium
В nomine
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nomine veniunt, judiciis profanis exemtas agno* 
fci, fed quascunque controverfias fuper quibus­
cunque five profanis five eccleftafticis rebus, ad 
fecularem fpedare poteftatem. Sicuti verö ob ver­
bum divinum & Sacramenta, quae re vera res fpiri- 
tuales funt, jurisdi&ionem ecclefiafticam ä civili di- 
ftingui neceilarium nequaquam eft,proptereaquod 
illa docentur &  adminiftrantur,nullo modo autem 
invitis apudProteftantes coaffione externa adhibi­
ta, quae Jurisdiffionis nervus quafi &  anima eft, ob­
truduntur; Ita parili modo omnes caufae ecclefia- 
fticae in difceptationem forenfem venientes, Judicia 
profana fequuntur, qualis enim caufa, talis etiam 
effe&us fit oportet, proinde &  Dominum territo­
rialem Judicium Ecclefiafticum á feculari diftin- 
äutn conftituere non valere, fupra probatum de­
dimus. Omnis namque Jurisdiftio Se Juftitiae 
adminiftratio tranquillitatis externae caufa exerce­
tur, cujus cura unice juxta di&a principia ad im­
perium civile fpedat. Accedit, quod nulla earum 
caufarum, quae vulgo ad jurisdidionem Ecclefia- 
fticam referuntur, ita, comparata fit, ut á Judice 
feculari cognofci St fententia terminari nequeat, 
fed quaelibet potius jurisdidioni civili fubfit, five 
perfonas ecclefiafticas, quae cum bonis fuis impe­
rio civili obnoxii vivunt, five res ecclefiafticas, ut 
praedia, nomina, decimandi, miniftros ecclefiae 
con- St infirmandi Jus, atque connubiales contro-
verfias
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verfias See. quae omnia ad negotia resque feculares 
pertinent, refpiciamus.
§. XI.
Hifce itaque praemiffis, nunc in facili nobis 
erit dijudicare, quid juítum videatur circa Ap­
pellationem ä Statibus Evangelicis ad Auguftum 
&  fumma Imperii Tribunalia in cauüs Ecclefiafti- 
cis. Etenim quum
1) fupra pluribus audivimus, Principes 8c Sta­
tus Proteilantes comprehenfa libera Impe­
rii Nobilitate, non in qualitate Epifcopi, fed 
unice Jure fuperioritatis Territorialis Jus cir­
ca facra exercere, eorumque Judicia ecclefia- 
ftica a caufa efficiente mere efle fecularia 8c 
fic ha&enus Evangelicos, non seqüe ac Epi- 
fcopos Romano-Catholicos fupremae curiae 
Rom. in caufis ecclefiafticis unice fubjeöos, 
contra Jurisdi&ionem fummorum Imperii 
Tribunalium fecularem valide excipere pofíe.
2) Evangelicos Juris Canonici Decreta hac in 
parte non admittentes, nullas caufas fpiri- 
tuales five ecclefiafticas, Judiciis fecularibus 
exemtas agnofcere, fed potius flatuere, omnes 
omnino lites fuper quibuslibet five profanis 
five ecclefiafticis rebus ad fecularem fpe&are 
poteftatem, etfi nonnullas caufas fic di&as
В 2 eccle-
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ecdeM icasad  feparatum Judicium puta Con- 
Íiílorium, ob negotiorum multitudinem ple­
rumque a fuperioribus translatas efle notum 
fit; Et tandem
3) Ipfum Jus circa facra Statibus Evangelicis 
fokimmodo- vi Juris territorialis competere, 
&  jurisdictionem, uti vocant eeciefrarticam 
cum ibperioritate hac territoriali nexu plane 
mdiiTolubili, caeteris paribus conjundam, uti 
non modo ex fupra citato ínílrumento Pacis 
liquet, fed & omnes meae opinioni, quod ni­
mirum in caulis. Ecclefiaiticis a Statibus pro- 
teftantibus ad fumraa Imperii dicaiteria pro­
vocari pofiit, contradicentes Juris publici 
0 odores uno ore fatentur, conf.. Dom.l y n - 
cker Jf.3, defuper. Sacr. sch iltek  Sur.publ. 
L ih .l. T it .z q . § . 4. KLOCK. V0L.3. Cotlfil.146. tt. 
1$. COCCEJ. 3ur. pubi. C.1&. tl.38.tSC. 22. tl. JJ. 
bVRGOLD ad lnftr. Pacis p. II. d.ij. n.4. Dom. 
SCHWEDE« part. Грее. Sur. pubi. ScВ. 2. С. 12.
n.i. univeríam autem Statuum Imperii Evan- 
gelicorum poteflatem territorialem a Cseftre 
&  Imperio * uti nemo negabit, dependentem 
&  fubakerram efle. Hinc non video, quid 
obilet, quo minus provocatio fepius dida 
etiam in caufis ecclefiaiticis, cum Jus circa 
facra Statuum proteftantium fit pars Juris 
«errkonalis, ceu licita atque fatis fundata di­
ci,
rí, $t faltéra quoad veritatem theoretical 
locum habere queat; Id quod etiam celeber­
rimus Dom. t e x t o r ,  cujus ingenium Scinil- 
gnia in rempublicam literariam merita, to­
tus literatorum orbis agnofcit, quam folidisr 
fime defendit in fuo Jure publ.Cfßr. Jit. it-
§. XIL
Et quod Status Imperii Evangelic! quoad Jus 
circa facra nullam independentem, uti plurimi v. 
g. RHETivs de Jure Stat, circa facra C .j. n. ig. 
s t r y c k . de Jure pap. Prine. Evang. C. ii ff.ro. z e c h .  
Európaifeber Heroldp-JS4- f e l t m . de Tit. honor. Lib. 
i. c. 66. n.n. t f  Lib.2. C. 2J). 11.14 erronee ftatuunt, 
fed tantum fubalternam habeant p oteilatem In ­
ter alia etiam vel ex hoc unico elufeit, quando 
DiíTentientium DD. cumulus ipfe negare nequit, 
quod íllüftriffimum Conlilium Imperiale Aulicum 
in caufis ecclefialHcis proprie talibus, v. g. Jure 
Patronatus 8cc. toties judicandi facultatem habeat, 
quoties lis eil, inter duos Imperii Status, fupe- 
riorem, nifi Imperatorem St ejus fuprema. Impe­
rii Dkafteria haud recognofcentes, vel quando mi­
n i m u m  reus immediate imperio fu b je cius e il, id 
etiam probatur non foliim ex Inftrum. PacisWeft* 
ph.art.j. ff.jz. Ö  J4- conf. Vifitatio Confilii Imp. 
Aulici, ibi in dijudicandis caufis Ecclefiailicis vel 
politicis Stc. fed etiam ex Ordinat. Judicii Impe-
B 5 rial.
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rial. Aulici Т/л/. jT.2. ibi: &e. Sowohl Geiß; als Welt­
liche Sachen £2 c. item Ttt.j. ß. 21. ibi in Erkanntnifs 
über Geiß- und Weltliche Sachen £$c. fané П fuprema- 
tum quoad Jus circa iacra haberent, & Papae, uti 
a fuperius citatis DD. appellantur in fuis territoriis 
in ejusmodi caufis ecdefiait.forent, Judicium Im­
periale Aulicum non agnofcerent Judicem.
§. XIII.
Equidem me non latet, communem opinio­
nem ä praediftis tribus Angularibus, at non fuis 
fundamentis dedituris argumentis, quae Dom. 
L A N G G V T  in Ammadverf ad Coccej. Prudent, 'jur. 
Publtci Cap.jz. ex Dom. AíTéíToris de lvdolph  
Comment, de 'Jure C amer ali, Seél. 1. ß.14. n.ji. defen­
dit, communem inquam opinionem (quam Bodi- 
nus, Coccejus, Hornius, Thulemarius, Ludovi- 
c i, aliique magni nominis JCti fequuntur} rece­
dere, &  negative decifam effe: Quorum igitur ra­
tiones fingulas in praefentiarum, paucis, pro ra­
tione indituri fcilicet, hic difcutere, operae pre­
tium erit.
§. XIV.
Nimirum communis illa opinio, qua Stati­
bus Protedantibus comprehenla libera Imperii 
Nobilitate, vi fuperioritatis territorialis in fuis ter­
ritoriis omnia jura, cum Epifcopalia, tum papa­
ija
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lia competere aíleritur, fundat fe in Pace Ofna- 
brug. Art. V. add.coccEj. d.l. C. гг. §. t j .&  C. ulr.,
$. 8. ubi in caufis ecclefi allicis Status Evangelicos 
nullum Judicem, fed poteilatem abfolute fum- 
mam habere ait, eó quod tota Jurisdictio Eccle- 
fiailica cum omnibus fuis fpeciebus fufpenfa atque 
fublata fuerit per Pacem Ofnabrug. Art. j .  v. bus 
dioecefanum 48. Enim vero accuratiori mentis in­
dagine textum huncce perveiligaturo ftatim appa­
rebit, nihil minus quam fupremum Jus in Eccle- 
fiaiticis ibi Statibus Evangelicis conceifum, fed id 
folum dici, fummi Pontificis & Epifcoporum Ju­
risdictionem Ecclefiaiticam in territoriis Proteilan- 
tium usque ad compofitionem diffidii religionis 
generalem fufpenfam eífe; ex converfo autem Ju­
risdictionem Ecclefiaiticam Evangelicis vi Inilrum.
Pacis conceflam, non eatenus, quatenus Epifco­
porum Catholicorum jurisdiCiio ob Jus dioecefa- 
num antea porrigebat, extendi, fed potius intra 
terminos territorii cujusque manere debere. ____
§. XV.
Non vero obftant, quae porro coccejvs /. c. 
aliique hic ulterius urgent, nullam tunc aliam ju­
risdictionem fupremam Camerae, vel Regis fuiiTe 
fubftkutam. Tametfi enim de explicita ejus fub- 
ftitutione nihil exprefie cautum fit in Inilrum. P.
W . implicitam tamen & tacitam exinde deduci
polle,
poíTc, necefíariő fequitur, propterea quod Гире- 
rioritás territorialis, cui Statuum Jus facrum ac­
cedor ii inilar connexum, &  fubakerna ac depen­
dens fit, praeterea etiam Statibus Evangelicis nul­
libi illud jus circa íacra NB. nifi Jure territoriali, 
feu ut partem territorii, atque ita fubalterne 
dependenter duntaxat concefium reperimus, per 
jr. quantum deinde 30. ibi cum ejusmodi Statibus 
cum Jure territorii tk fuperioritatis, Ъс §. territo­
rii jure 33. Art. V. atque Artk. V1H. §. г. 'J. P. О. 
(quse, quod contra Thulemarium notemus, ne« 
ceffirrio connexa fűm) adeöque non poteft non 
inde 'fequt, etiam in caufis Ecclefiafticis, quae jux­
ta Protcftantium principia cetbe pro fecularibus 
habentur, ftipremimi Imperatoris judicium еЯе 
fundatum.
§. XVI.
Multo minus ex altero loco pro fundamen­
to opinionis contrariae allegato, 'Jus fupremum 
Evangelicorum in Ecclefiafticis probari poteft, vi­
delicet ex pacis Religion, transa&ione (coepta in 
alma Patria Suinfurthi &  Noribergae 1532. s l e i -  
D A N V S  Lib. 8- B V  R G O L D  ad j .  P. W. fart. ír. difi. 
17. «. 4 )  Palla vi i Anno 1552. repetita, & 1555. in 
Comitiis Auguftanis confirmata. Ibi enim nihil 
aliud nifi padtum Caefarem inter &  Status Impe­
rii conventum legimus, quo A. C. Conftatibus
cautum,
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cautum, ipforum fidem ac religionem nullo im- 
pofterum tempore via fadi aut vi armata impe- „ 
diri neque ipfcrum ordinationes Sc Ceremonias 
Ecclefiaiticas, bona &  regalia vel quafi Jure hade- 
nus pofiefla, per Mandata aut alio quocunque 
modo infringi debere, ipfam autem religionem 
controverfam non nifi amicabili Si Chriftiana com- 
pofitione definiri debere, poena fradae pacis publi­
c a  in contravenientes ftatutá, per R. I. de / jjj. §. und 
damit Ö c. Per hancce ergo conventionem neutí- 
quam prohibitum dici poteit, quo minus Caeiarea 
Majeitas vel fumma Imperii Tribunalia ipfas fie 
didas eorum caufas ecclefiaiticas litigiofas ac de­
volutas fupremo jure, caeteris paribus, decidere 
queant.
§. XVII.
Nullius idcirco momenti manent, nihilque 
probant, neque vim Juris habere pofiunt Refpon- 
fa quarundam facultatum Juridicarum in contra­
rium decifa atque colleda á Gunt. Thulemario in 
Refponfo Juridico fuper quaeition. An in caufis 
canonicalibus & praebendariis ad Judicium Impe­
riale Aulicum pofiit appellari, tantum abeit, ut 
contra Leges Imperii fundamentales fupremae Cae- 
fareae Jurisdidioni hic quicquam detrahere va­
leant. Neque animum fubit admiratio, ibidem 
infuper in nonnullis excelfiffimi hujus Dicaiterii
C prae-
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praejudiciis, jurisdiffionem, pro qualitate caufe­
rum & circumdandarum, minus fundatam dici, 
cum omnes illi cafus per querelae magis itmpli- 
cis, quam Appellationis modum eo perperam uti­
que devoluti fuerint. Praeterea non obeft noftrae 
fententise, Inílrumenti P. O. <k hujus §. Jus Dice- 
cef. interpretationem authenticam ad folum Impe­
ratorem vel ad excelfiffimum illius Aulicum con- 
filium, quippe quod folum modo juxta Leges Im­
perii judicet, per Juramentum derer Herren Reich s- 
Hof-Käthe in Ordinat. Ferdinand! III. relatum, fed 
cantum ad Comitia Imperii & Conventus univer- 
fales- pertinere, vigore Articuli V. §. имиsque reli­
gionis f&. jf. P. O. ibi fed fi dubii quid, it. /. Gau­
dent. art. VIII. Quid enim interpretatione nova 
opus erit fuper verbis luce meridiana clarioribus, 
Se quando toties quoties dicitur: Jure territoriali 
Se ut annexum fnperioritatis territorialis Jus circa 
facra interim apud Evangelicos manere debere, 
quum praefertim regula perpetua eft: Quicquid 
Status Imperii poiiident Jure fuperioritatis terri­
torialis, illud habent jure fubaltemo & dependen- 
ter, uti nullum famoris Juris publici Germ. & quo­
tidianae praxeos Imperialis vel mediocriter gnarum 
latere poterit.
§. x v n r .
Objicitur denique ex Initrum. P. O. art. V .
§. i.
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§. I. aequalitatem utrinque exaStam ita non ferva- 
ri: fed reípondeo: omninó eam ficadelTe, fiEvan- 
gelid Imperatorem in Ecclefiafticis ficut Romano- 
Catholici viciffim Papam fupremum agnofcunt 
Judicem; ut taceam plane aliam verborum ho­
rum eile fignificationem, fcilicet eam, quod Jura 
Epifcopalia utriusque religionis partibus ex aequo 
utrinque Jure competere debeant. Ad ultimum 
non ficco praetereundum pede, fententiam omni­
um etiam diffentientium communi calculo appro­
batam eo redire, quod fuprema Imperii tribunalia 
quoad lites Ecclafiafticas inter Status ipfos moven­
das, fundatam habeant jurisdiffionem, uti expref- 
fis verbis conilitutum elt in $. j? .  art. V. %, t .  О. 
ibi:
„Creíareaque Majeftas mandabit, ut 
„non folum in lfto Judicio Camerali 
„NB. Cauíse Eccleíiafticae, ut & politi- 
j}C3£ (utriusque religionis partium) ad- 
„jedtis ex utraque religione pari nu- 
„mero Aíleííónbus, diicutiantur <k ju­
d icentur, fed idem etiam in Judicio 
„ Aulico obiervetur.
Unde fuá fponte cadunt, quee Dm l v d o v ic i  in 
Vrocejfu Conßftorialt Cap. 6. §. 27. feqq. ibique citati 
ulterius objiciunt, ut puta ideo nullam Camerae
C 2 eife
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efíe poűe jurisdidionem EcclefiaíHcam, quia ante 
St рой fundatam Cameram fupremum Jus circa 
facra penes furamum Pontificem fuit; Caelarem 
autem juxta principia fuse religionis Romano-Ca- 
tholicse ín caulis fpiritualibus Judicem non efle, 
neque plus Juris in Judicium fuum Aulicum trans­
ferre polle, quam ipfe habeat. Quodfi itaque 
fumma Imperii Dicafteria caufas Ecclefiailicas Im­
perii Statuum ipforum difcutere valeant, quae ta­
men longe majoris momenti funt, cur non St fimi- 
liter caufae illorum fubditorum Ecclefiafticae levio­
res, apud Evangelicos pro mere fecularibus ha­
beri foiitae, juxta exprdTum tenorem Inilrumenti 
P. Q. St religionis Proteftantium principia, ab iis­
dem in fecunda inflantia decidi poterunt. Reli­
qua argumenta difientientium ejusdem farinae 
funt, atque ex hadenus didis facile corruunt, vel 
nullo faltem negotio difplodi poflimt.
§. XIX.
Vela itaque nunc contraho, St quoad fatis, ni 
fallor, pro i nil i tute fcilicet demonllratum fuiile 
exitlimo, Caefareae Majeilati etiam in Ecclefiafti- 
cis, inter protdlantes, adhuc jurisdidionem, jux­
ta P-roteftantium principia St Ordinationes Eccle- 
fiafticas dirigendam, St fupremum fupereíTe vel ad 
minimum non ex vano defendi polle imperium, 
adeoque validiilimis rationibus concludendum vi­
deri:
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áeri: Quod Appellatio к  Statibus; Evangelícis ас® 
Auguftum ejusque Judicia foprema, in caufis et­
iam Ecclefiailicis , quoad veritatem theo reti cam 
omnino locum invenire queat. De Praxi noftrae 
ailemonis Imperiali pro me loquuntur iát multa 
praejudicia, in talismodi caulis a praediffis fom- 
mis Tribunalibus publicata, fk a Dm de m o  s  e r  in 
fpeciali T raäatu colleda; Interim coronidis loco* 
unum alterum ve faltem exemplum in medium 
proferre haud erit illicitum. Sic enim in caufa 
quadam Canonical! atque prscbendaria, in Sachen 
Donop contra den Abtheyligen Lehn-Fifcalem zu Her­
vor den , Appellationis proceflus font decreti; Iá 
quod etiam ab altefata Camera die 14. Jan. 1727. 
in caufa Meyerin contra Meyer in punfto matrimonii 
&  appellationis, pleni appellationis proceiTus font 
decreti. Plura hujusmodi exempla hic adducere, 
nec temporis nec chartae anguftia permittit; Ita­
que nil Íupereíl, quam ut fpecimen hocce juxta 
principia Proteftantium editum benevolo LeEtoris 
committam judicio ; Summo autem Numini 
pro praeffito auxilio fit laus, honor 
&  gloria.
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F A C V L T A T I S  J V R I DICAE
D E C A N V S,
CONR. WILHELM VS
STRECKER, I C tvs,
EMINENTISSIMI A C CELSISSIMI PRINCIPIS 
ELECTORIS M OGVNTINI CONSILIARIVS RE­
GIMINIS, FACVLTAT. JVRIDICiE ET JVDICII 
ELECTOR ALIS PROVINCIALIS ASSESSOR SE­
N IO R , COD. PROF. PVBL. ORDINARI VS, 
CIVITATIS SYNDIC VS ET CONSVL 
PRIMARIVS,
AD
A V D I E N D A M  L E C T I O N E M  
C V R S O R I A  M
Ad L. in offerendis, j j .  C. de appellat.
E T
DISSERTATIONEM INAVGVRALEM
/ID..DIEM XXIX. JVL1I
LECTOREM BENEVOLVM
P E R H V M A N I T E R  I N V I T A T .
E R F 0 R D I  Ж,
Typis JO H . C H R I S T O P H .  H E R I N G I I ,
Acad. Typogr.

JUdicis officium in jure dicendo in eo potiffimum con­fidit, ut caufas concroverfas coram fe ventilatas impi- gré ponderet, accurate cognofcat, fsntentiam juri, aequitati, aitisque conformem pronunciec, <3c fi in ju­dicatum tranfierit, non attentis obgarrientium quere­
lis execucioni mandet. Sed cum fiEpiffime Litigantes non 
tam «qui fint rerum arbitri, quin саиГж Гиж faveant, atque 
protinus, cum causa ceciderint, inique fécum aftum adi­
ment; imo etiam inter ipfbs fiepenumero judices quidam 
reperiantur, qui, nefcio, quo fato, an prece vel pretio vel 
alio modo judicandi munus impetrarunt, fed rerum minus 
funt periti, vel affeCtibus privatis nimium indulgenc, & le­
ges infuper vel ex ignorancia, vel praecipitantia vel amicitia 
vel inimicitia finidrum in modum interpretantur; Varia 
remedia fufpenfiva in fpecie Appellationis remedium adm- 
ventum & introductum ed, per quod ille, qui in inferiori 
indantia causa cecidit, eam denuó in indantia fuperiore 
tum ad iniquitatem vel imperitiam judicis corrigendam L. 
i.ff. de Appellar, tum ad fupplendum id, quod in inferiore in­
itantia vel per judices, vel Advocatos negleCtum vel pra> 
termiffum L. 6. jГ. a. C. de appellat, proponere atque fenten- 
tiam reformatoriam vel correCtoriam modedé petere pote­
rit. Confideratur autem Appellatio vel materialiter vel for­
maliter. Materialiter confideraca ed remedium fe contra 
gravamen injudum, quomodocunque inferatur, defenden­
di hoc fenfu ed quam maxime necefiaria, in ipfo jure na­
turali quod nemini beneficium defenfionis negat, fundata. 
Unde* nec lege, nec confuetudine, nec datu to, nec Re feri p со 
Principis, quantumvis fupremus fit, perimi vel partibus adi­
mi poced. Formaliter confideraca ed remedium fe contra 
gravamen injudum, non quomodocunque, íed fervato juris 
ordine defendendi. Hoc fenfu, cum folum jure pofiuvo in-
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formata fit, lege vei ftatuto feu Principis Refcripto toll! 
poteft. Cap i. X. de Rvfcript. Hinc fi Supremus Princeps 
cauiam deleget cum c la u fu ia Omni appellatione remota, fubla» 
ta quidem eft appellatio formaliter, non etiam materialiter 
talis, &  gravato, non obftante appellationis prohibitione, 
non cenfecur efie prohibitum contra (ententiam iniquam 
fupplicare vel per viam fimplicis querelas iententiam impu­
gnare. G O N Z A L E Z  in Cap. I. X. de Refcnpt. n. 7. Gaudent 
hoc remedio regulariter omnes, qui gravamen aliquod extra 
vel intra judicium acceperunt, aut certo metuerunt, & qui- 
dem in omnibus cautis, in quibus gravamen vel judiciale 
vel extrajudiciale inferri poteft, modo fententias nullas,cau- 
fas criminales, executionis, momentaneas pofleffionis, deci­
marum,caulas dilationem refpuentes, minimas &e. excipias. 
Ordo autem appellandi pnrprimis portulae, ut appelletur ad 
judicem moraliier őt phyíice a priori díftinöum, quare á ju­
dice mandatario, cui univerfitas caufarum fuit demandata 
non appellatur ad mandantem, utpote qui propter unita­
tem tribunalis eft moraliter una cum mandatario, fed ad 
fuperiorem Cap. $. X. de appellat. L. 1. §, 1. quii, a quo appelland. 
Deince requirit, ut a judice inferiore ad proximd Superio­
rem fiat appellatio. Quemadmodum autem inter fummum 
&  infimum gradus dantur intermedii; ita in multis Rebus- 
Pj|k^C*S,i.nt;er Pr n^c'Pem & judicem prim* inflanti* dantur 
adhuc alii, ad quas caufa devolvi poteft, eaque devolutio to­
ties iteratur, donec perveniatur ad eum, á quo nulla am­
plius appellatio fupereft, huic cum fuperiorem, nili Deum &  
gladium, non habeat, jus Majeftatis, quod extremam provo­
cationem vocant, competit. Sed ad hunc Supremum in 
regula provocare non licet, omiffis intermediis, fed, ne ju- 
risdiaiones confundantur, gradatim appellatio fieri debet. 
Vid. tamen Ord. Camer. p. г. tit. ад. Ad Supremum Princi­
pem vel iummum ejus tribunal ubi pervenerint provocan­
tes, amus arturgere non poliunt, fed luas ibi lites citra da- 
bilem ulteriorem provocationem ultimo definitas efie fciant 
acquiefcant. Hinc á Pernentia ab Imperatore, vel potius á 
Supremis Romani Imperii tribunalibus, Confiiio Aulico vel
Camera
Camera Imperiali, quae nomine Imperatoris jus dicunt, hta,  
nulla ulterior provocatio nec Recurius ad univerfum Impe­
rium five Comitia imperii conceditur, Appellatio enim 
— afcendic ad чирепогёт, imperium autem non majus Impe­
ratore, fed Imperator eit major Imperio, quia, fi refipiciarnus 
ad tempora Carali M. &  Succefiorum ejus, non efl: ambi­
guum, Soli Imperatori Summam jurisdictionem & Majeila- 
tem in Imperio competiifie, eamque ipfius fuifie propriam, 
qua?, cum Imperatori neque per Conititutiones Imperii, ne­
que per Capitulationes fit adempta aut translata, propria 
illius manet, fiquidem adhuc hodie refidec in Imperatore 
plenitudo poteftatis A. В. C. z. jf. 8. R. L de anno if$6. Jf. 7z» 
transact. Pafjav. de anno iff г. zi. R. I. de anno if\64. jf. 10.
Ipfi Itatus Imperii Imperatori fubditos ac fubjeCtos fe efie 
profitentur in ordinat. Рас. pulii. Wor mat ia anno if 21. in procem.
R. I. eod ann. in prafat. R. I. de anno ifzf. in procem. & cum ab 
Imperatore radicaliter omnis jurisdictio temporalis prove­
niat, & ad eundem per appellationem devolvatur, nemo 
facile negare poterit, Supremam in Imperio jurisdictionem, 
quee alium iupra fe agnofeere nequit, penes Imperatorem 
efie. Quamvis, fi fecula illa, quibus Imperium cepit efie 
EleCtivum ac praecipue aetatem Caroli IV ., qua celebris illa 
SanCtio, Aurea Bulla, eil condita, retro attendamus, non 
* paucis in mentem venerit, jurisdictionem &  Majeftatem 
Ctefari minutam acMonarchicá Reipublica: forrná immuta­
ta, Statibus Imperii &  praecipué EleCtoribus fuifie commu­
nicatam B O D i N v s  deRep. lib. 2. C.6. Sc plures alii Attamen 
licet negandum non fit, multa ab Imperatore EleCtoribus 
&  Statibus efie communicata, id tamen faőtum non necef- 
fitate cogente, fed libera voluntate &  Caefareá Clemenciá 
flimulante, &  exinde nihil plus inferri poteft, quam Supre­
mam Monarchicam &  Majeilacicam poteftatem Imperato­
ris in a£tu fecundo quoad exercitium &  adminiftrationem 
nonnihil efie limitatam & reftri&am, neutiquäm vero exin­
de aliquid decedit á Suprema ejus in Imperio jurisdictione, 
qua? nomine ipfius á Supremis Imperii tribunalibus exerce­
tur, a quibus nulla appellatio formaliter talis admiffibilis eit;
X  3 toties
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toties quoties enim jam jam in fuperiore faeculo á quibus­
dam adOrdines Imperii attentata fuit reje&a vid. schw e- 
d e r . intro duci, ad jus pubi. p. Spec. Scii. i. t. n, n, f. In C o­
mitiis tradantur, ea, qute totius Imperii falutem concer­
nunt, quoties illud generali cenfura indiger, quoties bellum 
gerendum, foedus ineundum, colleärse indicendas, quoties 
Civitates Monopoliis, contributionibus &  aliis oneribus (e 
gravari fentiunt, quoties annona frageilatur, commercia 
Impediuntur, nervi Imperii attenuantur & fi quse alia ma­
gni momenti negotia totum Imperii corpus concernentia, 
ca omnia in Comitiis agitari &  decet & ufitatum eft. Illas 
vero caufae inter Principes, Comires, Barones, aliaque mem­
bra Imperatori vel mediaté vel Immediaté fubje&a cuncro« 
vertse & in via juiiicise ad Imperatorem vel Suprema Drca- 
fteria devolutae ac decilse, in dim.inutionem Sacrae Csefa- 
reae Majeilatis, in fupremorum tribunalium contemptum, 
in caufarum legitime definitarum procelacionem őcexecutio- 
nis impedimentum illuc non pertinent, nec ob defeftum ju- 
risdiäionts,qusa Supremo Imperii Capiti competit, ibi ulte­
rius cognofci poterunt. Quamvis Partibus litigantibus, qute 
fe gravatas eile exiflimanr, in Auguiliffirno judicio Aulico 
remedium fupplicationis & in judicio Camerali remedium 
Revifionis ex quadam benignitate &  clementia raro dene­
getur, fed coram CommiiTariis Imperatoris &  Statuum Im- 
__ perii ad i.d fpecialiter deputatis adhuc audiuntur. Quse re­
media extraordinaria tamen fen tend arum executionem, 
pradtka cautione á parte, contra quam perita fupplicatio 
vel Revifio, de refticuendo judicatum, ubi in fupplicatione 
fuccubuerit, remorari non deberent, vffen each . dejud, 
Aul. C. zj. Sect. 4> Hanc Appellationis materiam occalione 
L. 37. C. de Appellat, publice ex cathedra fufius perlufirabit 
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de cujus vuseortu, ftudiis fcholailicis atque academicis pro» 
grefilbus pro more pauca referimus. Sciat itaque Le&or 
fui ordinjs quisque honoratiflimus, Suevofurtum, peranti.
quam
quam Fla nete orientalis liberam Urbem Imperialem die X V .
Februarii labentis hujus feculi anno decimo quinto vivendi 
fontem ei dedifle. Patrem habuit Virum, joann  em fr ie» 
d e r ic v m  CRAMERVM, J. V , Do£h llluftriflimi Comitis de 
Caftell-Rudenhaufen á Confiliis Aulicis, ut &c almte Patriae 
per multos annos Confiliarium meritiffimum: Gremium 
vero Matris, a n n i  sv sa n n -ж segn jzia:, ex familia in pa­
tria fplendidiflima nata, agnovit; Ab hifce fuis Parentibus 
non Polum privatos inter parietes dextris Prteceptoribus, 
ied &  publicae Schote patriae fuit traditus. Pofleaquam 
autem ea, quae in hifce claffibus tradi folent, haufiiTe vifus 
fuerat, port obitum honoratiffimi Patris, cujus cineres ad 
ultimum usque halitum veneratur, Matris dileftifllmte curi 
Gymnafium patriae Guftavianum per triennium frequen* 
tans Dominos ProfeiTores Mag. en glertqs m er ck iv m - 
que audivit. Quum autem nihil fit tám conflans, quám in- 
conftantia conflans, Mater quoque prtEmaturá morte, id 
quod fine lacrymis exprimere vix poceft, eidem eft erepta, 
ipfum in flatu Orphanorum relinquens. Curam itaque fuae 
educationis futuraeque falutis benigne in fe fufcepit,Patrue» 
lis cariflimus, Dominus joannes ph ilipp v s  c r a m e r v s , 
jC tus, &  Scabinatus Patrte Afleflbr grgviffimus, cujus ut &  
reliquoroffrConfanguineorum fuorum Confiiio, in almam 
Salanam per triennium ie contulit, ibique Dom. Profeff.
KOEHLERVM, Philofophiam, st o c iu v m , Mathematicam,
ESTOREM, DVDERVM, M.ODERVM, STENGERVM Jurispru-
dentteHiftoriarumque partes, str u v i vm , Nummismaticam
Heraldicamque arcem, &  denique g r eiffe n h an ivm , r o v x  ___ .___ _
&  HEROLDVM extraneas linguas, Icalicam puta &  Gallicam, 
tam privatim, ut audiunt, quám privaciflime demonftran- 
tes ac explicantes excepit. Salutata* vero per triennium 
Mufas Salanascum Friedericianiscommutavit, heicque in 
laudaciflimis Scholis Boehmerianis Canonico, Cambiali &
Criminali Juri addiicetojo operam dedit. His itaque diviná 
ope per femeftre abfolutis, theoriam ad praxin applicare ne- 
ceflarium duxit, quapropter relictis Mufarum fedibus, Vin« 
dobonam acceflit, ibique apud celeberrimum Agentem Im­
perialem
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perialem Aulicum Dn. de harp pre cht  exoptatiflimara
invenit Occafionem, cujus in mufa:o per integrum & quod 
excurrit biennium dicta: praxi Imperiali auiicte incubuit. 
Mortuo autem Imperatore CároloVI. gloriotilííma: memo­
riae, clausoque judicio Imperiali Aulico, Viennam relin­
quens, caram petiit patriam, á cujus Inclyto Magiftratu an­
te aliquot annos, prarihto confuecoJuramento in numerum 
Advocatorum Ordinariorum gratiofd receptus fuit, lie 
tandem eruditionis Гиге acquifitae rationes redderet, peran­
tiquam Hieranam notlram adiit, & deliderium fuum Ordini 
noftro fubmifle aperuit, petiitque, uc ad examen confuetum 
& Specimina jurium Candidaco edenda admitteretur. An­
nuit Ordo notier honeitis ejus petitis, & refoturis commu­
nicatis ex utroque jure textibus, Dnorum Examinantium in­
terrogatis ita íátisfecit, utad ulteriora Specimina inauguralia 
& adjpfum Licenciámra: gradum admitti, dignus judicatus 
fuerit. Proinde Leftionem curforiam ad L. $7. C. de appellat. 
&  hac finita diflercacionem inauguralem á fe elaboratam d. 
X X tX . Jul, habebit. Quo autem illuftriores hi a£lus red­
dantur, ad illos Academia: noftra: Proceres & Cives Acade­
mici humaniffime ac officiofifiime invitantur. Pubi. fubSi- 
gili. pacuk. Jurid. d XXVIII. Julii MDCCXLIII.
